Evaluation of radiologic finding in chest XRay of over 2 years old child with chronic cough and its correlation with clinical finding by اناری, حسن et al.
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      Abbreviation: 
C.X.R: Chest X Ray 
F.H: Familial history 
P.C. R: Polymerase chian Reaction 
P.P.D: Purified protein derivative 
C.F: Cystic fibrosis 
C.F.T.R: Cystic fibrosis transmembrane regulation  
G.E.R.D: Gastro esophagial Reflux 
R.S.V: Respiratory syncytial virus
PND: Post Nasal Drip 
F.T.T: Failure To Thrive 
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